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مستوى الذكاء الروحي لدى طالبات كلية العلوم والآداب في المملكة 
العربية السعودية
الملخص:
هدف��ت الدرا�ش��ة اإلى الك�ش��ف عن م�شتوى ال��ذكاء الروحي ل��دى طالبات كلي��ة العل��وم والاآداب بجامعة 
الق�شي��م محافظ��ة عيون الجوا في المملكة العربية ال�شعودية، خلال العام الدرا�شي 6341 /7341ه�، والك�شف 
ع��ن الف��روق فيه تبع��ًا لنوع التخ�ش ��س الاأكاديمي (اإن�ش��اني اأو علمي) والم�شت��وى الدرا�شي (�شن��ة ثانية، �شنة 
ثالثة، اأو �شنة رابعة). تكونت عينة الدرا�شة من 021 طالبة من طالبات الاأق�شام الان�شانية، و762 طالبة من 
طالبات الاأق�شام العلمية، ويتوزعن على ال�شنوات الثانية والثالثة والرابعة، حيث طبق عليهن مقيا�س الذكاء 
الروح��ي م��ن اإعداد ال�شبع (2102) بعد التاأكد من دلالات ال�شدق والثبات، وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى ما 
يلي:
-  اإن م�شتوى الذكاء الروحي كان متو�شطًا لدى كل من طالبات الاأق�شام العلمية والاإن�شانية.
-  وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�شائية (α=ا50.0) تعزى لاأثر الفئ��ة في جميع المجالات وفي الدرجة الكلية، 
وجاءت الفروق ل�شالح طالبات التخ�ش�شات العلمية.
-  وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائية عند م�شتوى دلال��ة (αا=50.0) بين ال�شنة الثاني��ة وكل من ال�شنتين 
الثالث��ة والرابع��ة م��ن جهة اأخ��رى، وجاءت الف��روق ل�شالح كل م��ن ال�شنتين الثالث��ة والرابعة في مجال 
التاأمل في الكون، وفي الدرجة الكلية.
-  وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�شائي��ة (αا=50.0) بين كل من ال�شنت��ين الثالثة والرابع��ة، وجاءت الفروق 
ل�شالح ال�شنة الرابعة في مجال الت�شامي بالذات واإدراك معنى الحياة .
-  وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائية (αا=50.0) ب��ين ال�شنة الرابعة م��ن جهة، وكل م��ن ال�شنتين الثانية 
والثالث��ة م��ن جه��ة اأخ��رى، وجاءت الف��روق ل�شال��ح ال�شن��ة الرابعة في مج��ال التاأمل في الك��ون، ومجال 
الممار�شة الروحية، وفي مجال المعاناة كفر�شة وكذلك في الدرجة الكلية.
الكلمات المفتاحية: الذكاء الروحي، كلية العلوم والاآداب، المملكة العربية ال�شعودية.
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The Level of Spiritual Intelligence among Students of The 
Faculty of Science and Arts in The Kingdom of Saudi Arabia
Abstract:
The study aimed to assess the level of spiritual intelligence among 
students of the Faculty of Science and Arts, Al Qassim University, Oyoon Al 
Jawa in the Kingdom of Saudi Arabia during the academic year 1436 /1437. 
Also, it aimed to reveal the differences of spiritual intelligence according to 
the academic specialization (science or human) and the study level (second, 
third or fourth year). The study sample consisted of 120 female students from 
human departments and 267 female students from science departments, 
representing second, third and fourth years. 
The spiritual intelligence measure, developed by Al-Dhabe' (2012), was 
applied to the sample after confirming its validity and reliability. The results 
of this study showed the following: 
- The spiritual intelligence level  among the students of both science and 
human departments was on average. 
- There were statistically significant differences (α=0.05), due to the impact 
of the group, in all areas and the total degree, but the differences were 
in favour of science  specialization. 
- There were statistically significant differences (α=0.05) between the 
second year on the one hand, and third and fourth years from on the 
other. 
- The differences were in favour of third and fourth years, in terms of 
meditation of the universe area, and the total degree.
- There were statistically significant differences (α=0.05) between third 
and fourth years, and the differences were in favor of the fourth year in 
the fields of self-transcendence and meaning of life.
- There are statistically significant differences (α=0.05) between the fourth 
year on the one hand, and the second and third years on the other; 
but the differences were in favour of the fourth year in the dimensions 
of meditation of the universe, spiritual practices, and suffering as an 
opportunity in the total degree.
Keywords: Spiritual intelligence, Faculty of Arts and Science, The Kingdom 
of Saudi Arabia. 
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المقدمة:
يعت��ر ال��ذكاء الروحي م��ن المفاهيم الحديثة في مجال عل��م النف�س، وهو اأحد اأنواع ال��ذكاءات المتعددة، 
حي��ث يعت��ر من العوامل المهمة التي لها تاأثير وا�شح في �شخ�شية الاأفراد، وم�شدرًا لتحديد وتوجيه الذكاءات 
الاأخرى لديهم. 
وال��ذكاء الروح��ي هو مجموعة م��ن القدرات الت��ي ي�شتخدمها الف��رد في حياته اليومي��ة، في محاولة للتكيف 
م��ع اأح��داث الحي��اة، والو�شول اإلى حالة م��ن ال�شواء وال�شح��ة النف�شية، وه��و الذى يهتم بالحي��اة الداخلية 
للعق��ل والروح في علاقتهما بالع��الم، ويت�شمن ذلك القدرة على الو�شول لفهم اأعم��ق للحياة ولق�شايا الوجود، 
 والق��درة عل��ى امتلاك الب�شيرة والحكمة التي تنتقل بنا اإلى م�شتوي��ات متباينة، من الوعي بالذات وبالوجود 
(يو�شف، 3102). 
تنب��ع اأهمي��ة الذكاء الروحي نظرا لكونه موجودًا في حياتنا لمعرفة الف��روق بين الاأمور الاإيجابية وال�شلبية، 
وخا�شة بالن�شبة للاأفراد الذين لا ي�شتطيعون ال�شيطرة على انفعالاتهم، حيث يعمل الذكاء الروحي على منع 
الفرد من القيام باأي ت�شرف، قد يخالف الاأ�ش�س والقواعد الاجتماعية، والاأعراف ال�شائدة داخل المجتمعات 
والثقافات المتعددة (9002 ,.la te ydiaS).
ي��رى hensahaM، اtuommahS، ا helazahklA،ا nawlA-lA وatiE-ubAا(5102) اأن الذكاء الروحي 
ه��و م��ن اأكثر اأن��واع ال��ذكاء اأهمية، وذلك نظ��رًا لقدرته عل��ى التغيير في �شم��ات و�شفات الاأف��راد، والمجتمعات 
والثقاف��ات المختلف��ة، اإ�شاف��ة اإلى اأنه ي�شاعدهم نح��و تبني نظرة اإيجابية نحو الحي��اة الب�شرية، وفي تحقيق 
ال�ش��لام الداخل��ي، مم��ا يزيد الدواف��ع الذاتية لدى الاأف��راد، وي�شاعده��م في الحد من الم�ش��كلات الناتجة عن 
الحياة الحديثة، نتيجة تطور الحياة في مختلف المجالات.
وال��ذكاء الروحي كم��ا ي�ش��ير rahoZ، اllahsraM وllahsraMا(0002) مركزه النظ��ام الع�شبي في الدماغ، 
ويعم��ل من خ��لال الذبذبات الع�شبية المتزامنة، والتي توحد بين العملي��ات العقلية المختلفة في جميع اأجزاء 
الدماغ، وتعمل على ت�شهيل اإجراء الحوار بين العقل والعاطفة، وبين الفكر والج�شد، وتوفر نقطة ارتكاز هامة 
للنمو والتحول، وتزود الذات بمركز فعال وموحد ومانح للتفكير.
يع��ّرف ال��ذكاء الروحي باأنه قدرة الفرد عل��ى الفهم الوا�شع للق�شايا الوجودية، والنظ��رة المختلفة لم�شتويات 
الوعي، الذي يت�شمن الوعي بالت�شامي نحو الاآخرين والكون (2002 ،nahguaV).
اأم��ا lesaNا(4002، 24) فق��د ع��ّرف ال��ذكاء الروح��ي باأنه "الق��درة على التميي��ز، والبح��ث في المعنى، وحل 
الق�شايا الوجودية والروحية".
وع��ّرف  marmA وreyrDا(8002)  ال��ذكاء  الروح��ي  باأن��ه  الق��درة عل��ى تطبي��ق وا�شتخ��دام الاإمكان��ات 
والخ�شائ�س الروحية التي تزيد من فعالية الفرد في الحياة وتحقق رفاهيته النف�شية.
واأخ��يرًا ع��ّرف عوي�شة وحمدي (5102) الذكاء الروحي باأنه قدرة الف��رد على الوعي بذاته، واإدراك الكون 
والتفاعل معه، للو�شول اإلى مرحلة من ال�شلام الداخلي، التي تعزز تكيف الاأفراد مع البيئة المحيطة.
ويرى rahD، اattaD وnadnaNا(8002) اأن الذكاء الروحي يمكن تف�شيره من خلال ثلاثة م�شتويات هي:
-  الم�شت��وى المع��رفي: وهو البحث ع��ن الاأ�شئلة والق�شاي��ا الاأ�شا�شية، في الوجود، ومحاول��ة اإيجاد الاإجابات 
الملائمة لها، والتفكير في الاأمور غير المدركة، وال�شبب في الحياة، وتجاوز المواقف والاأحداث الموؤثرة.
-  الم�شت��وى ال�شلوك��ي: ويت�شمن ما يقوم به الاأفراد من ممار�ش��ة للاأن�شطة الروحية، مثل: اليوجا، والتاأمل، 
والت�شام��ح، وال�شدق، وعم��ل المعاناة لفر�س النم��و، والتفاوؤل، والابتعاد عن الاأنظم��ة ال�شعبة، وممار�شة 
الاإجراءات والتدابير الملائمة.
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-  الم�شت��وى الوج��داني: وه��و يتعل��ق باإح�شا�س الف��رد بال�ش��لام، والفرح، والرحم��ة، والتعاط��ف، والغ�شب، 
والخوف، وحب الطبيعة، وقلق الموت، والا�شتمتاع بالفن والر�شم والنحت.
يمث��ل ال��ذكاء الروح��ي نمط��ًا متميزًا م��ن التكيف الاجتماع��ي للاأف��راد، ويقدم فهم��ًا اأعمق للقي��م والاأهداف 
والغاي��ات، مم��ا تقدمه العنا�شر المادي��ة المعا�شرة (0002 ,ikceliwK). ويرى عب��د الجواد وح�شين (5102) 
اأن لل��ذكاء الروحي تاأثيرا وا�شحا على رفاهية الف��رد، واإح�شا�شه بالر�شا عن حياته ب�شفة عامة، وعن عمله 
ب�شف��ة خا�ش��ة، وبالت��الي ي�شتطيع الفرد المتمتع بال��ذكاء الروحي مواجهة ال�شغوط الحياتي��ة والمهنية التي 
تواجهه والتعامل معها ب�شكل اإيجابي.
وي�شير ksiSا(8002) اإلى اأن الذكاء الروحي ي�شتمل على ثلاثة اأبعاد رئي�شية تتمثل بما يلي:
-  القدرة الاأ�شا�شية: وتت�شمن الاهتمام بالق�شايا الوجودية، المطلقة ومهارات الحد�س والتاأمل والت�شور.
-  القي��م الاأ�شا�شي��ة: وت�شمن الارتباط والتوح��د مع الاآخر، والاإح�شا���س بالتوازن وال�شفق��ة، والم�شوؤولية 
الاجتماعية.
-  الخرات الاأ�شا�شية: وتت�شمن الوعي بالقيم المطلقة ومعانيها، والاإح�شا�س بالت�شامي والخرات القيمة.
وفي نف�س ال�شياق ي�شير ال�شبع (2102) اإلى اأن الذكاء الروحي يتكون من مجموعة من المجالات وت�شمل:
-  الت�شامي بالذات: ي�شير اإلى القدرة على البحث عن قيم وغايات �شامية تتخطى الذات، وتتجاوز الم�شالح 
والاهتمامات ال�شخ�شية، وقدرة الفرد على ال�شعور باأنه جزء من ذلك العالم الكبير الذي يعي�س فيه، واأن 
وجوده يكون موؤثرًا بمقدار العطاء للاآخرين، واإيثاره وت�شحيته من اأجلهم.
-  اإدراك معنى الحياة: ي�شير اإلى اإدراك الفرد للهدف من حياته، ور�شالته في الحياة التي يعي�س من اأجلها، 
وي�شحى في �شبيل تحقيقها، واإح�شا�شه بقيمته واأهميته من خلال تحقيقه لمعنى حياته.
-  التاأمل في الطبيعة والكون: ي�شير اإلى التفكر والتدبر في مخلوقات الله تعالى، من اأج��ل الوع��ي بالمعان���ي 
الجدي��دة للخ��رات التي يتاأملها في نف�ش��ه، وفي الطبيعة من حوله من اأجل ا�شتق��اق ا�شتدلالات ت�شاعده 
على تعميق اإيمانه بالله تعالى، وت�شاعده على الا�شتمتاع بحياته. 
-  الممار�ش��ة الروحي��ة: ت�شير اإلى ممار�شة العبادات الدينية في اإطار الهدي القراآني من �شلاة و�شيام وزكاة 
وح��ج وت��لاوة للقراآن الكريم وذكر دائم لله جل وعلا، مما يه��ذب النف�س وي�شعرها بالراحة والطماأنينة 
وال�شعادة، وينعك�س اأثرها على ال�شلوكيات والتفاعلات مع الاآخرين.
-  اإدراك المعان��اة كفر�ش��ة: ي�شير اإلى ق��درة الفرد على ا�شتخدام الم�شادر الروحي��ة في التعاي�س مع خرات 
المعان��اة، واإدراك الم�ش��كلات الت��ي تواجه��ه في حيات��ه على اأنه��ا فر�س للاإنج��از، وتغيير النظ��رة ال�شلبية 
لاأح��داث الحي��اة اإلى نظ��رة اإيجابية، والبحث عن الجوان��ب الم�شرقة فيها، والاإيمان ب��اأن الحياة لا تزال 
تحمل معنى رغم كل الظروف.
وق��د اأجريت العديد من الدرا�شات الاأجنبية والعربية التي تناولت مفهوم الذكاء الروحي، وقد تباينت هذه 
الدرا�ش��ات في اأهدافه��ا وعيناتها واإجراءاتها ومناهجها ومتغيراتها، فهن��اك درا�شات اعتمدت المنهج التجريبي 
للك�ش��ف عن اأث��ر الرامج التدريب�ية في تنم�ية الذكاء الروحي، وهناك درا�ش��ات ا�شتخدمت الاأ�شلوب الم�شحي، 
ودرا�ش��ات اأخ��رى تناول��ت العلاق��ة الارتباطي��ة بين ال��ذكاء الروح��ي ومتغيرات اأخ��رى. فقد هدف��ت درا�شة 
iruommaH وiznelA ا(6102) للتع��رف اإلى م�شت��وى الذكاء الروح��ي والاختلافات بين الطلاب الموهوبين 
وغ��ير الموهوب��ين في الاأردن، وفقا لنوع الجن���س وم�شتوى ال�شف، وتاألفت عينة الدرا�ش��ة هذه من (655) طالبا 
وطالب��ة، منه��م (622) الموهوبون، تم اختيارهم م��ن مدار�س الملك عبدالله الثاني للتمي��ز، و(003) منهم غير 
الموهوب��ين، تم اختياره��م من مدار���س محافظة الزرقاء. ووزع��ت العينة اإلى مجموعت��ين: المرحلة المتو�شطة 
والمرحل��ة الثانوي��ة، واأ�شارت نتائج الدرا�ش��ة ما يلي: اإن م�شتوى الذكاء الروح��ي عالية بين الطلاب الموهوبين 
وغ��ير الموهوب��ين. واإن هناك فروقا ذات دلالة اإح�شائية في م�شتوى ال��ذكاء الروحي، تعزى للتح�شيل ول�شالح 
الطلبة الموهوبين، وكذلك للم�شتوى التعليمي، وكانت الفروق ل�شالح طلبة المرحلة الثانوية.
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وهدف��ت درا�ش��ة ,.la te hensahaMا(5102) للتع��رف اإلى م�شت��وى ال��ذكاء الروح��ي وعلاقت��ه م��ع �شمات 
ال�شخ�شي��ة ل��دى الطلبة الجامعي��ين الاأردنيين. تكونت عين��ة الدرا�شة من (617) طالب��ا وطالبة من مختلف 
الكلي��ات في الجامع��ة الها�شمي��ة، طبق عليه��م مقيا�شان، اأحدهم��ا يقي�س �شمات ال��ذكاء وال�شخ�شي��ة، والاآخر 
الذكاء الروحي. وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى وجود م�شتوى متو�شط من الذكاء الروحي لدى الطلاب.
هدف��ت درا�ش��ة idabA-nahgloB، اinarfohG وieadohK-edbA ا(4102) للتع��رف اإلى دور ال��ذكاء 
الروح��ي في التنب��وؤ على جودة الحياة لدى طلبة جامعة قوت�شان في اإي��ران، تكونت عينة الدرا�شة من (341) 
طالبا، تم اختيارهم ب�شكل ع�شوائي، وا�شتخدم المنهج الو�شفي التحليلي في هذه الدرا�شة، وطبق عليهم مقيا�س 
الذكاء الروحي، ومقيا�س جوده الحياة، وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى اأن الذكاء الروحي لدى طلبة الجامعة 
كان متو�شطا، واإن لهدوء فعال في التنبوؤ بنوعية الحياة الاإيجابية.
وهدف��ت درا�ش��ة nahK وrasuaKا(4102) للتع��رف اإلى العلاقة بين الذكاء الروح��ي ودافعية الاإنجاز لدى 
طلب��ة كليات العل��وم والتجارة. تكونت عينة الدرا�ش��ة من (243) طالبا وطالبة، طب��ق عليهم مقيا�س الذكاء 
الروح��ي، ومقيا���س دافعية الاإنجاز، وتم ا�شتخدام المنهج الو�شفي الارتباط��ي، وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى 
وج��ود علاق��ة �شلبية بين الذكاء الروح��ي، ودافعية الاإنجاز، وكذلك اإن العلاقة ب��ين دافعية الاإنجاز وطلبة 
الكلي��ات العلمية كان اأقوى م��ن طلبة التجارة، واأ�شارت النتائج اي�شًا اأن العلاقة بين الذكاء الروحي والاإنجاز 
ح�شب متغير الجن�س اإيجابية بالن�شبة للطلاب.
وهدفت درا�شة tnaP وavatsavirSا(4102) للتعرف اإلى م�شتوى الذكاء الروحي، ال�شحة النف�شية، وجودة 
الحي��اة، وكذل��ك لمعرف��ة العلاقة بين ه��ذه المتغيرات الثلاث��ة. تكونت عين��ة الدرا�شة من 05 طالب��ا من طلبة 
جامع��ة هاري��دوار، وا�شتخدم��ت الدرا�شة الحالي��ة المنهج الارتباطي، وق��د اأ�شارت نتائج ه��ذه الدرا�شة اإلى اأن 
هناك علاقة ارتباطية بين الذكاء الروحي وال�شحة.
وهدف��ت درا�ش��ة uojrasibabrA، ا bihgaR، ا  edazazeR وtadaiSا(3102) للتع��رف اإلى العلاق��ة ب��ين 
ال��ذكاء الروح��ي والعاطفي، والتح�شيل. تكون��ت عينة الدرا�شة من (052) طالبا م��ن طلبة جامعة اأ�شفهان. 
وق��د اأ�ش��ارت نتائج هذه الدرا�شة اأن هنا علاق��ة اإيجابية ذات دلالة اإح�شائية ب��ين تح�شيل الطلبة، والذكاء 
العاطف��ي والروح��ي. كما اأ�ش��ارت النتائج اإلى اأن النم��و وتعزيز الذكاء العاطفي والروح��ي يمكن اأن يعتر من 
طرق تح�شين التح�شيل الدرا�شي لدى الطلبة. 
هدفت درا�شة ال�شبيحة (3102) للتعرف اإلى الذكاء الروحي وعلاقته بدافعية الاإنجاز لدى طلاب وطالبات 
معه��د العل��وم ال�شرعي��ة ب�شلطنة عم��ان. تكونت عينة ه��ذه الدرا�شة م��ن (011) طلاب وطالب��ات من م�شتوى 
الدبل��وم الع��الي والبكالوريو���س في الدرا�شات الاإ�شلامية، وقد طب��ق عليهم مقيا�س لل��ذكاء الروحي، ومقيا�س 
دافعي��ة الاإنج��از، وقد اأ�ش��ارت نتائج هذه الدرا�ش��ة اإلى اأنه لا توجد ف��روق ذات دلاله اإح�شائي��ة بين الذكور 
والاإناث في مقيا�س الذكاء الروحي، واأن هناك علاقة بين الذكاء الروحي ودافعية الاإنجاز.
واأج��رى ال�شب��ع (2102) درا�ش��ة هدف��ت للتع��رف اإلى العلاقة بين ال��ذكاء الروح��ي وال�شع��ادة النف�شية بين 
المراهق��ين والرا�شدي��ن، تكونت عينة هذه الدرا�شة م��ن (081) طالبا من طلبة جامعة المل��ك خالد باأبها، وقد 
اأ�ش��ارت نتائ��ج ه��ذه الدرا�ش��ة اإلى اأن هناك علاق��ة ارتباطية بين ال��ذكاء الروح��ي وال�شع��ادة النف�شية، كما 
اأ�شف��رت النتائج عن وجود ف��روق ذات دلالة اإح�شائية في درجات الذكاء الروح��ي لدى المراهقين والرا�شدين 
تعزى لمتغير الفئة العمرية ل�شالح الرا�شدين.
ه�دف��ت درا�ش��ة الربي��ع (3102) لمعرف�ة م�ش�ت��وى ال�ذكاء الروح���ي ل�دى طلب���ة كلي�ة التربي��ة ف����ي جامع��ة 
اليرم��وك، وم��ا اإذا ك��ان ه��ذا الم�ش��توى يختل��ف باختلاف الجن�س وم�شتوى التح�شيل، تكون���ت عين���ة الدرا�ش���ة 
م�����ن (652) طالب���ًا وطالب�����ة م���ن طلب���ة البك��الوريو�س ف��ي كلي��ة التربي��ة ف����ي جامع��ة اليرم��وك، اأ�شارت 
نت�ائج الدرا�ش�ة اإلى اأن م�ش�توى ال�ذكاء الروح�ي ل�دى طلبة كلية التربية في جامعة اليرموك كان متو�شطًا. 
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هدف��ت درا�ش��ة اأرن��وط (7002) لفح�س العلاق��ة بين الذكاء الروح��ي وعوامل ال�شخ�شي��ة الخم�شة الكرى. 
وق��د تكون��ت عينة الدرا�شة من (051) من بين الموظفين بوزارات مختلف��ة بمحافظة ال�شرقية وطلبة جامعة 
الزقازي��ق م��ن المراح��ل الدرا�شية المختلف��ة وطلبة الدرا�ش��ات العليا، وقد ق�شم��ت عينة الدرا�ش��ة اإلى ثلاثة 
مجموع��ات ه��م الموظفون وطلب��ة الدرا�ش��ات العليا، وطلب��ة الجامعة، طبق عليه��م مقيا�س ال��ذكاء الروحي ل� 
marmA وreyrDا(8002) تعري��ب واإع��داد الباحثة، وقد اأ�شارت النتائج اإلى اأن عاملي الجن�س والعمر لهما 
تاأثير وا�شح على الذكاء الروحي، كما اأ�شارت نتائج الدرا�شة وجود فروق بين الموظفين وطلبة الدرا�شات العليا 
وطلبة الجامعة في م�شتوى الذكاء الروحي ل�شالح طلبة الدرا�شات العليا.
م��ن خ��لال ا�شتعرا�س نتائج الدرا�شات ال�شابقة، رغم تفاوت الاأهداف والمتغ��يرات وتباينها، يلاحظ اأن الذكاء 
الروح��ي يرتب��ط باأبع��اد النم��و الاأكاديم��ي والاجتماعي، مما يعط��ي موؤ�شرًا عل��ى تمتع طلب��ة الجامعات بهذا 
الن��وع من ال��ذكاء، وتت�شابه الدرا�شة الحالية م��ع الدرا�شات ال�شابقة من حيث الاإج��راءات المتبعة في ت�شميم 
منه��ج الدرا�ش��ة ومعالجة متغيراته��ا والمعالجات الاإح�شائي��ة، والاأدوات الم�شتخدمة، كم��ا تم ا�شتخدام العديد 
الدرا�ش��ات ال�شابقة من خ��لال الاأدب النظري الخا�س بمو�شوع الدرا�شة، في ت�شميم وتنظيم الدرا�شة الحالية 
وتحديد متغيراتها التابعة والم�شتقلة.
مشكلة الدراسة:
تعتر الجامعات من الموؤ�ش�شات المهمة في بناء ال�شخ�شية الاإن�شانية، فهي تعمل على �شقل �شخ�شية الطلبة 
لديه��ا، خ�شو�ش��ا خلال ال�شن��وات الاأولى من مرحل��ة البكالوريو�س، حيث تزودهم بالعل��وم والمعارف المختلفة، 
وت�شع��ى اإلى تنمية مهارات التفكير والذكاءات المتعددة لديهم. والذكاء الروحي من اأهم اأنواع الذكاءات التي 
يج��ب عل��ى اأع�ش��اء هيئ��ة التدري���س في الجامعات الاهتمام ب��ه، وذلك نظرًا لما ل��ه من اأهمية كب��يرة في تنمية 
جوانب ال�شخ�شية المختلفة، لدى الطلبة، وكذلك رفع مفهوم الذات لديهم، وم�شاعدتهم على مواجهة ال�شغوط 
النف�شية بكل قوة واقتدار، وعليه فاإن الدرا�شة الحالية ت�شعى اإلى الاإجابة عن الاأ�شئلة الاآتية:
1.  ما م�شتوى الذكاء الروحي لدى طالبات كلية العلوم والاآداب جامعة الق�شيم، محافظة عيون الجوا.
2.  هل يختلف م�شتوى الذكاء الروحي على نحو دال اإح�شائيًا (α ا =50.0) لدى طالبات كلية العلوم والاآداب 
 جامع��ة الق�شي��م، محافظ��ة عيون الج��وا، تبعًا للن��وع التخ�ش ��س (اإن�شاني/ علم��ي) والم�شت��وى الدرا�شي
 (�شنة ثانية/ �شنة ثالثة/ �شنة رابعة)؟
أهمية الدراسة:
الاأهمية النظرية:
-  تكم��ن اأهمي��ة هذه الدرا�ش��ة من خلال المو�ش��وع المطروح والمتمثل في ال��ذكاء الروحي، حي��ث اإن مثل هذا 
المو�ش��وع يع��د من المفاهي��م المعا�شرة التي دخل��ت اإلى مجال علم النف���س، ولم يعط الاأهمي��ة الكافية من 
خلال الاأبحاث والدرا�شات، للتعرف على طبيعته واأهدافه والعنا�شر المرتبطة به.
-  ومما يزيد من اأهمية هذه الدرا�شة، اأنها تحاول التعرف على هذا النوع من الذكاءات المتعددة، لدى عينة 
من الطالبات الجامعيات في كلية الاآداب والعلوم، اإذ اأنه من المتوقع اأن ت�شهم نتائج هذه الدرا�شة في اإثراء 
الجانب النظري المتعلق بمو�شوع الذكاء الروحي.
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الاأهمية التطبيقية: 
وتتمثل الاأهمية التطبيقية للدرا�شة بما يلي:
-  توجي��ه التربوي��ين اإلى توظي��ف مو�ش��وع ال��ذكاء الروح��ي للطلب��ة في مختل��ف المراح��ل الدرا�شي��ة، في 
ممار�شته��م التربوي��ة، وذل��ك من خلال اإع��داد الرامج والا�شتراتيجي��ات التي تعمل عل��ى تنمية الذكاء 
الروحي لدى الطلبة. 
-  اإمكانية الا�شتفادة من نتائج هذه الدرا�شة للباحثين من التربويين، و�شانعي القرار في الموؤ�ش�شات التربوية 
في المملكة العربية ال�شعودية.
حدود الدراسة:
•	 الحدود  الب�شرية:  طالبات  التخ�ش�شات  الاإن�شانية  والعلمية. 
•	 الحدود  المكانية:  كلية  العلوم  والاآداب  في  محافظة  عيون  الجواء/  جامعة  الق�شيم.
•	 الحدود  الزمانية:  تم  اإجراء  الدرا�شة  في  العام  الدرا�شي  6341ه�/7341ه�.
وتتح��دد اإمكانية تعمي��م نتائج الدرا�شة بالخ�شائ ��س ال�شيكومترية لاأداة الدرا�ش��ة والمنهجية الم�شتخدمة في 
الدرا�شة.
مصطلحات الدراسة:
الذكاء الروحي:
ه��و قدرة الفرد على الوعي والت�شامي والا�شت�شلام لله تع��الى، والاإح�شا�س بمعنى الحياة، والتعامل مع المعاناة 
كموقف تعليمي ونمائي، والا�شتمتاع بالحياة، وال�شلام الداخلي مع النف�س ومع الاأخرين. 
ويعّرف اإجرائيًا بالدرجة التي تح�شل عليها الطالبة على مقيا�س الذكاء الروحي الم�شتخدم في هذه الدرا�شة.
كلية العلوم والاآداب بعيون الجوا: 
هي كلية تابعه لجامعة الق�شيم ت�شتمل على العديد من الاأق�شام الاأدبية، والاأق�شام العلمية. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�شة:
ا�شتخدمت الباحثة في هذه الدرا�شة المنهج الو�شفي التحليلي، كونه من المناهج الملائمة لاأهداف هذه الدرا�شة.
مجتمع الدرا�شة:
يتك��ون مجتم��ع الدرا�ش��ة م��ن جميع الطالب��ات الملتحقات في كلي��ة العل��وم والاآداب في محافظة عي��ون الجواء 
التابع��ة لجامع��ة الق�شيم في المملكة العربي��ة ال�شعودية، في التخ�ش�شات العلمي��ة والاإن�شانية والبالغ عددهن 
(783) طالبة، وذلك في الف�شل الاأول من العام الدرا�شي 6341ه�–7341ه�.
عينة الدرا�شة:
قام��ت الباحث��ة باختيار عينه ع�شوائية تكونت من (783) طالبة، م��ن الم�شتويات من ال�شنوات الثانية ولغاية 
الرابعة لطالبات البكالوريو�س في التخ�ش�شات العلمية والاإن�شانية، كما في الجدول (1).
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جدول (1): الخ�سائ�ص الإح�سائية لعينة الدرا�سة
العددالبيان
021اإن�سانيةالأق�سام
762علمية
761�سنة ثانيةالم�ستوى الدرا�سي
511�سنة ثالثة
501�سنة رابعة
783المجموع
اأداة الدرا�شة: 
تم ا�شتخ��دام مقيا�س ال�شب��ع (2102) للذكاء الروحي للرا�شدين والمراهقين، والذي قام بتطبيقه على البيئة 
ال�شعودي��ة، حي��ث تتكون الاأداة من (04) مفردة، توزع��ت على خم�ش��ة اأبع��اد، هي: الت�شامي بالذات، واإدراك 
مع��ن��ى الحياة، والتاأم��ل في الك��ون والط��بيعة، والممار�ش����ة الروح��ية، وروؤي��ة المعاناة كفر�شة للاإنجاز، بحيث 
ي�شتم��ل كل بع��د على (8) عبارات، وذلك على �شلم خما�شي (مواف��ق تماًما، موافق، غير متاأكد، غير موافق، غير 
موافق اأبًدا). و تقدر باإعطاء الدراجات (5،4،3،2،1).
ويتمت��ع ه��ذا المقيا���س بدرج��ات �ش��دق مقبول��ة، حيث بلغ��ت معام��لات الارتباط ب��ين درجات كل بع��د فرعي 
والدرجة الكلية لمقيا�س الذكاء الروحي لمجال الت�شامي بالذات (97.0)، اإدراك معنى الحياة (67.0)، التاأمل 
في الكون (27.0)، الممار�شة الروحية (18.0)، والمعاناة كفر�شة (96.0).
ال�ش��دق الظاه��ري للمقيا���س: يتمث��ل ال�ش��دق الظاه��ري في الحك��م على عب��ارات المقيا���س ظاهري��ًا من حيث 
و�ش��وح األفاظه��ا ومدلولها في �ش��وء البعد المنتمية اإليه، وق��د تم عر�س عبارات المقيا���س الاأ�شلي على عدد من 
المتخ�ش�شين في علم النف�س وال�شحة النف�شية، الذين اأقروا ملاءمة العبارات المقترحة لقيا�س الذكاء الروحي 
في �شوء التعريف الاإجرائي له، مع تعديل �شياغة بع�س العبارات.
الثبات: 
قام ال�شبع (2102) بالتاأكد من ثبات المقيا�س، وذلك من خلال اإيجاد معامل الارتباط بين المفردات والدرجة 
الكلي��ة، للمكون الفرعي الذي تنتمي اإلي��ه، حيث انح�شرت قيم معاملات الارتباط بين (47.0–18.0)، حيث 
كانت جميعها دالة اإح�شائيا عند م�شتوى دلالة (50.0).
وفي ه��ذه الدرا�شة تم ح�شاب معامل الثبات بطريقة الات�ش��اق الداخلي ح�شب معادلة كرونباخ األفا، والجدول 
(2) يبين معامل الات�شاق الداخلي وفق معادلة كرونباخ األفا وثبات الاإعادة للمجالات والاأداة ككل، واعترت 
هذه القيم ملائمة لغايات هذه الدرا�شة.
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جدول (2): معامل الت�ساق الداخلي كرونباخ األفا وثبات الإعادة للمجالت والدرجة الكلية للمقيا�ص
الات�شاق الداخليثبات الاإعادةالمجال
78.038.0الت�سامي بالذات
07.097.0اإدراك معنى الحياة 
77.087.0التاأمل في الكون 
77.048.0الممار�سة الروحية 
08.068.0المعاناة كفر�سة 
27.078.0الكلي
ت�شحيح الاداة:
وت����م تق�ش��يم م�ش��توى الذكاء الروحي الطالبات اإلى فئات ح�شب المعايير الاآتية: م�����ن (1–33.2) م�ش�����توى 
مت�������دن م�����ن ال��ذكاء الروحي، ومن (43.2–76.3) يكون م�شتوى ال��ذكاء الروحي متو�شطا، ومن (86.3–5) 
يكون م�شتوى الذكاء الروحي مرتفعًا.
المعالجة الاح�شائية:
لاأجل التحقق من �شحة فر�شيات الدرا�شة تم معالجة البيانات با�شتخدام الو�شائل الاإح�شائية التالية:
-  المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية.
-  ا�شتخدام اختبار "ت".
نتائج الدراسة ومناقشتها:
ال�شوؤال الاأول: ما م�شتوى الذكاء الروحي لدى طالبات كلية العلوم والاآداب في عيون الجواء؟
للاإجاب��ة عن هذا ال�ش��وؤال تم ا�شتخراج المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعياري��ة لم�شتوى الذكاء الروحي 
لدى لدى طالبات كلية العلوم والاآداب في عيون الجواء، والجدول (3) يو�شح ذلك.
جدول (3): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لم�ستوى الذكاء الروحي لدى لدى طالبات كلية العلوم في عيون 
الجواء مرتبة تنازليا ًح�سب المتو�سطات الح�سابية
الم�شتوىالانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالمجالالرتبة
مرتفع084.89.3الممار�سة الروحية1
مرتفع965.68.3التاأمل في الكون2
مرتفع426.67.3الت�سامي في الذات3
متو�سط854.06.3المعاناة كفر�سة4
متو�سط696.94.3اإدراك معنى الحياة5
مرتفع125.47.3الم�شتوى
يب��ين الج��دول (3) اأن المتو�شط��ات الح�شابية قد تراوحت م��ا بين (94.3–89.3)، حيث ج��اء مجال الممار�شة 
الروحي��ة في المرتب��ة الاأولى باأعل��ى متو�شط ح�شاب��ي بلغ (89.3)، بينم��ا جاء مج��ال اإدراك معنى الحياة في 
المرتبة الاأخيرة وبمتو�شط ح�شابي بلغ (94.3)، وبلغ المتو�شط الح�شابي للدرجة الكلية (47.3). وتعني هذه 
النت�يجة اأن طالبات جامعة الق�شيم ي�شتخدمن جميع المجالات المتاحة في الذكاء الروحي ب�شكل مرتفع، فكلما 
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تعددت وتنوعت الذكاء الروحي كانت اأكثر نفعًا وفائدة في الت�شدي للم�شكلات الحياتية التي تواجههن، فقد 
تكون الاأ�شاليب الم�شتخدمة في مجاٍل ما ق�د تك�ون غ�ير ذات جدوى في مجالات اأخرى، كما تعك�س هذه النتيجة 
ما تتميز به �شخ�شية الطالبات في جامعة الق�شيم، من مرونة تمكنها من ا�شتخدام بدائل مختلفة. اأما ح�شول 
المج��ال الخا ��س بالممار�شة الروحانية بالمركز الاأول حيث يعود ذل��ك اإلى ما يتمتع به المجتمع ال�شعودي ب�شكل 
ع��ام والطالب��ات في جامعة الق�شيم ب�شكل خا�س من الالتزام باأح��كام وقواعد ال�شريعة الاإ�شلامية باعتبارها 
المنه��ج الاأ�شا�ش��ي في حياة الاأف��راد، فلجوء الف��رد اإلى الروحانيات مج��ال كبير لتهذيب النف���س والتخل�س من 
الم�شكلات وال�شغوطات التي تواجهها. 
وتتف��ق نتائ��ج هذه الدرا�شة ونتائ��ج درا�شة كل من ,.la te hensahaM ا(5102) والت��ي اأ�شارت نتائجها اإلى 
وج��ود م�شت��وى متو�ش��ط من ال��ذكاء الروحي لدى ط��لاب المرحل��ة الجامعية. كما تتف��ق هذه النتائ��ج ونتائج 
درا�ش��ة,.la te idabA-nahgloBا(4102) ودرا�شة الربي��ع (3102) وكذلك ال�شبع (2102) والتي اأ�شارت 
نتائجهما اإلى اأن طلبة الجامعات يتمتعون بالذكاء الروحي بدرجه متو�شطة.
ال�ش��وؤال الث��اني: هل توج��د فروق ذات دلالة اإح�شائي��ة (αا=50.0) في م�شتوى ال��ذكاء الروحي لدى طالبات 
كلية العلوم والاآداب في عيون الجواء تعزى لمتغير التخ�ش�س (علمي، اإن�شاني)؟
للاإجاب��ة عن هذا ال�ش��وؤال تم ا�شتخراج المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعياري��ة لم�شتوى الذكاء الروحي 
ل��دى طالب��ات كلي��ة العل��وم والاآداب في عي��ون الج��واء ح�شب متغير الفئ��ة (علم��ي، اإن�شاني)، ولبي��ان الفروق 
الاإح�شائية بين المتو�شطات الح�شابية تم ا�شتخدام اختبار "ت"، والجداول (4) تو�شح ذلك.
جدول (4): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية واختبار "ت" لأثر الفئة (علمي، اإن�ساني) على درجة م�ستوى الذكاء 
الروحي لدى الطالبات
الح�شابي المتو�شطالق�شمالمجال
 الانحراف
"قيمة "تالمعياري
 درجات
الحرية
 الدلالة
الاإح�شائية
000.811334.81892.53.4علميالت�سامي بالذات
282.73.3اإن�ساني
000.811142.41082.69.3علمياإدراك معنى الحياة
872.42.3اإن�ساني
000.811886.02313.13.4علميالتاأمل في الكون
862.12.3اإن�ساني
000.811487.51252.73.4علميالممار�سة الروحية
392.95.3اإن�ساني
000.811931.91063.90.4علميالمعاناة كفر�سة
923.88.2اإن�ساني
000.811334.81422.22.4علميالكلي
371.62.3اإن�ساني
يتبين من الجدول (4) وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية (αا= 50.0) تعزى لاأثر الفئة في جميع المجالات وفي 
الدرجة الكلية، وجاءت الفروق ل�شالح فئة التخ�ش�شات العلمية.
وه��ذا ي��دل عل��ى اأن طالبات الاأق�ش��ام العلمية لديه��م القدرة في ال��ذكاء الروحي، وبالت��الي ينعك�س ذلك على 
مهاراته��ن وقدرته��ن عل�ى التخط�يط وتحمل الم�شوؤولية تجاه ذواته��م والمجتمع. ويمكن اأن تف�شر هذه النتيجة 
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في �ش��وء اعتبارات كثيره منه��ا، اأن طالبات التخ�ش�شات العلمية تعودون على الدرا�شة التي تت�شم بالمو�شوعية 
والفاعلي��ة ب�ش��كل كب��ير، مم�ا ي�شه��م في التهيئة نف�شي��ا، للتعرف على الم�ش��كلات والاأحداث ال�شاغط��ة، واإعادة 
اإدراك الموق��ف باأ�شالي��ب اإيجابية، وعليه يعملون في تحديد الاأهداف الروحانية التي تت�شمن التخطيط لحل 
الم�شاكل اأو الاأزمة لحلها، وتحمل الم�شوؤولية اتجاهها لحلها، وتلافي اآثاراها ال�شلبية.
وتتف��ق  نتائ��ج  ه��ذه  الدرا�ش��ة  ونتائ��ج  درا�ش��ة  nahK  وrasuaKا(4102)  والت��ي  اأ�ش��ارت  اإلى  اأن  ال��ذكاء 
 الروح��ي  ل��دى  طلب��ة  الكلي��ات  العلمي��ة  كان  مرتفع��ًا،  وتتف��ق  نتائ��ج  ه��ذه  الدرا�ش��ة  ونتائ��ج  درا�ش��ة
 ,.la te uojrasibabrAا(3102) والت��ي اأ�ش��ارت نتائجها اإلى النمو وتعزيز الذكاء العاطفي والروحي يمكن 
اعتب��اره م��ن طرق تح�ش��ين التح�شيل الدرا�شي ل��دى الطلاب، وتتفق نتائ��ج هذه الدرا�شة اأي�ش��ًا ونتائج درا�شة 
ال�شبيح��ة (3102)، والت��ي اأ�ش��ارت اإلى اأن هن��اك علاقة بين ال��ذكاء الروحي ودافعية الاإنج��از، حيث يعتر 
طلبة التخ�ش�شات العلمية من ذوي الاإنجاز المرتفع.
ال�ش��وؤال الثالث: ه��ل توجد فروق ذات دلالة اإح�شائي��ة (αا=50.0) في م�شتوى ال��ذكاء الروحي لدى طالبات 
كلية العلوم والاآداب في عيون الجواء تعزى لمتغير ال�شنة الدرا�شية؟
للاإجاب��ة عن هذا ال�ش��وؤال تم ا�شتخراج المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعياري��ة لم�شتوى الذكاء الروحي 
ل��دى طالب��ات كلية العلوم والاآداب في عيون الجواء ح�شب متغير الفئة ال�شنة الدرا�شية، والجدول (5) يو�شح 
ذلك.
جدول (5): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لم�ستوى الذكاء الروحي لدى طالبات كلية العلوم والآداب في عيون 
الجواء ح�سب متغير ال�سنة الدرا�سية
الانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالعددالفئاتالمجال
945.86.3761ال�سنة الثانيةالت�سامي بالذات
984.45.3611ال�سنة الثالثة
435.08.3401ال�سنة الرابعة
635.76.3783المجموع
364.64.3761ال�سنة الثانيةاإدراك معنى الحياة
093.83.3611ال�سنة الثالثة
134.55.3401ال�سنة الرابعة
734.64.3783المجموع
195.25.3761ال�سنة الثانيةالتاأمل في الكون
184.04.3611ال�سنة الثالثة
636.37.3401ال�سنة الرابعة
685.45.3783المجموع
815.67.3761ال�سنة الثانيةالممار�سة الروحية
773.97.3611ال�سنة الثالثة
634.69.3401ال�سنة الرابعة
464.28.3783المجموع
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جدول (5): يتبع
الانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالعددالفئاتالمجال
366.32.3761ال�سنة الثانيةالمعاناة كفر�سة
784.01.3611ال�سنة الثالثة
067.54.3401ال�سنة الرابعة
756.52.3783المجموع
215.35.3761ال�سنة الثانيةالدرجة الكلية
483.44.3611ال�سنة الثالثة
515.07.3401ال�سنة الرابعة
784.55.3783المجموع
يب��ين الج��دول (5) تباين��ا ظاهريا في المتو�شط��ات الح�شابية والانحراف��ات المعيارية لم�شتوى ال��ذكاء الروحي 
لدى طالبات كلية العلوم والاآداب في عيون الجواء ب�شبب اختلاف فئات متغير ال�شنة الدرا�شية، ولبيان دلالة 
الفروق الاإح�شائية بين المتو�شطات الح�شابية تم ا�شتخدام تحليل التباين الاأحادي ح�شب الجدول (6).
جدول (6): تحليل التباين الأحادي لأثر ال�سنة الدرا�سية على م�ستوى الذكاء الروحي لدى عينة الدرا�سة
المربعات مجموعالم�شدرالمجال
 درجات
الحرية
 متو�شط
قيمة فالمربعات
الدلالة 
الاإح�شائية
100.650.7369.12729.3بين المجموعاتالت�سامي بالذات
872.483948.601داخل المجموعات
683577.011الكلي
410.013.4018.2026.1بين المجموعاتالتاأمل في الكون
881.483181.27داخل المجموعات
683108.37الكلي
000.354.9701.32412.6بين المجموعاتالتاأمل في الكون
923.483802.621داخل المجموعات
683224.231الكلي
200.054.6053.12996.2بين المجموعاتالممار�سة الروحية
902.483653.08داخل المجموعات
683650.38الكلي
000.201.8173.32247.6بين المجموعاتالمعاناة كفر�سه
614.483377.951داخل المجموعات
683515.661الكلي
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جدول (6): يتبع
المربعات مجموعالم�شدرالمجال
 درجات
الحرية
 متو�شط
قيمة فالمربعات
الدلالة 
الاإح�شائية
000.251.8368.12627.3بين المجموعاتالدرجة الكلية
922.483457.78داخل المجموعات
683084.19الكلي
يتب��ين م��ن الج��دول (6) وج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�شائية عن��د م�شتوى الدلال��ة (50.0= α) تع��زى لل�شنة 
الدرا�شية في جميع المجالات 
وفي الاأداة ككل، ولبي��ان الف��روق الزوجية الدال��ة اإح�شائيا بين المتو�شطات الح�شابي��ة تم ا�شتخدام المقارنات 
البعدية بطريقة �شيفيه كما هو مبين في الجدول (7).
جدول (7): المقارنات البعدية بطريقة �سفيه لأثر المرحلة على الذكاء الروحي
432الح�شابي المتو�شطال�شنةالمجال
86.3 ال�سنة الثانيةالت�سامي بالذات
51.45.3ال�سنة الثالثة
72.*21.08.3 ال�سنة الرابعة
64.3 ال�سنة الثانيةاإدراك معنى الحياة
80.83.3ال�سنة الثالثة
71.*90.55.3 ال�سنة الرابعة
25.3 ال�سنة الثانيةالتاأمل في الكون
21.04.3ال�سنة الثالثة
33.*12.*37.3 ال�سنة الرابعة
67.3 ال�سنة الثانيةالممار�سة الروحية
30.97.3ال�سنة الثالثة
71.*02.*69.3 ال�سنة الرابعة
32.3 ال�سنة الثانيةالمعاناة كفر�سة
31.01.3ال�سنة الثالثة
53.**22.54.3 ال�سنة الرابعة
35.3 ال�سنة الثانيةالدرجة الكلية
90.44.3ال�سنة الثالثة
62.*71.*07.3 ال�سنة الرابعة
    * دالة عند م�ستوى الدللة (α ا= 50.0).
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يتبين من الجدول (7) الاآتي:
-  وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�شائي��ة (αا=50.0) بين ال�شنت��ين الثالثة والرابعة، وج��اءت الفروق ل�شالح 
ال�شنة الرابعة في مجال الت�شامي بالذات، واإدراك معنى الحياة.
-  وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائي��ة (αا=50.0) ب��ين ال�شنة الرابعة من جه��ة وكل من ال�شنت��ين الثانية 
والثالث��ة، م��ن جه��ة اأخرى، وج��اءت الف��روق ل�شالح ال�شن��ة الرابعة في مج��ال التاأمل في الك��ون، ومجال 
الممار�شة الروحية، وفي مجال المعاناة كفر�شة وفي الدرجة الكلية.
وتعزى هذه النتيجة اإلى حقيقة مفادها اأن الت�شامي بالذات موجود لدى جميع طالبات ال�شنة الرابعة، ولكن 
بدرج��ات متفاوت��ة، واأنه قاب��ل للتح�شين والتطوي��ر، �شريطة تفعي��ل دور الطالبات ب�شكل اأ�شا�ش��ي في العملية 
التعليمية، واإعطائهن الدور الكبير والحرية في التفاعل مع بع�شهن البع�س با�شتخدام �شتى الطرق والاأ�شاليب 
الممكنة. كما اأن طالبات ال�شنة الرابعة دائما يكون لديهن بع�س الم�شكلات الناتجة عن الا�شتعداد لحياة اأخرى 
بع��د الجامع��ة، وبالت��الي نجد اأن الطالبات ي�شعين دوم��ا الى تخطي مثل تلك الظروف، بم��ا يمتلكن من مهارات 
لحل الم�شكلات والتفكير التاأملي في حل الم�شكلات.
ويمك��ن تف�ش��ير ح�شول كل من طالبات ال�شنة الرابعة على المرتب��ة الاأولى في الذكاء الروحي في مجال التاأمل 
في الك��ون، ويمك��ن اأن نف�شر هذه النتيجة كون الذكاء الروحي ينمو لدى طالبات كلية العلوم والاآداب في عيون 
الجواء ب�شكل ت�شاعدي، حيث كلما تقدمت الطالبة في ال�شنوات الدرا�شية، ت�شبح نظرتها للواقع ب�شكل اأف�شل، 
حي��ث تزداد في ال�شنوات الاأخ��يرة من حياة الطالبة في الجامعة الخرات والح�شيل��ة المعرفية التي اكت�شبتها 
الطالب��ة م��ن خلال الحي��اة الجامعية، كذلك فاإن انتق��ال الطالبة من �شنة اإلى اأخرى تعطيه��ا دافعية و�شعورا 
قوي��ا ب��اأن هناك م�شوؤولي��ات ووجبات كبيره تقع على عاتقه��ن، الاأمر الذي يزيد من م�شت��وى التاأمل في الحياة 
والتفكير التاأملي.
اأم��ا في مج��ال الممار�ش��ة الروحية حيث نج��د اأن الطالب��ات في نهاية مرحل��ة الدرا�شة الجامعي��ة يكون لديهن 
ا�شتقرارا نف�شيا واأكاديميا وبالتالي فاإن التفرغ للعبادات ب�شكل كبير يكون في تلك المرحلة ب�شكل اأكر، فت�شبح 
جزءًا رئي�شيًا من حياتهن.
اأم��ا الف��روق ل�شالح كل من ال�شنة الرابع��ة في مجال الت�شامي بالذات واإدراك معنى الحي��اة فيعود ذلك اإلى اأن 
طالب��ات ال�شن��ة الرابع��ة في الجامعة اكت�شبن ق�درًا كافي��ًا من مهارات التكيف مع المجتم��ع الجامعي ومتطلباته 
خ��لال ال�شن��وات الت�ي ق�شينها ف�ي الجامعة، وبالتالي اأثر ذلك الح�شول عل��ى المعاناة من خلال درا�شتهن �شواء 
اأكانت المعاناة النف�شية اأو الاأكاديمية. 
وتتف��ق نتائ��ج هذه الدرا�شة جزئيا مع نتائج درا�شة ال�شبع (2102) التي اأ�شارت نتائجها اإلى وجود فروق ذات 
دلال��ة اإح�شائي��ة في درجات الذكاء الروحي لاأفراد العينة تعزى لمتغير الفئة العمرية ل�شالح الرا�شدين. كما 
تتف��ق ه��ذه النتائج ونتائ��ج درا�شة اأرن��وط (7002) والتي اأ�ش��ارت اإلى اأن م�شتوى ال��ذكاء الروحي لدى طلبة 
الفئات العمرية الكبيرة اأعلى من طلبة الجامعات.
التوصيات:
بناء على النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة يو�شي الباحثة بما يلي:
-  العم��ل عل��ى اإج��راء مزيدا م��ن البحوث في ه��ذا ال�شاأن، وعل��ى عينات من فئ��ات كليات مختلف��ة، ودرا�شة 
العلاقة بالعديد من المتغيرات الاأخرى مثل ال�شعادة، والقلق.
-  اأن يك��ون هن��اك دور فاع��ل للاإر�ش��اد الاأكاديمي داخ��ل الاأق�شام الاأكاديمي��ة والعلمي��ة، في تنمية الذكاء 
الروحي لدى الطلبة.
-  مراع��اة تن��اول ال��ذكاء الروحي من قبل المخت�ش��ين في الجامع��ات ال�شعودية، لما له من اأث��ر كبير في �شقل 
�شخ�شية الطلبة، وتعزيز ثقتهم باأنف�شهم. 
-  توظيف مقايي�س تقي�س القدرة اأو مدى امتلاك المهارة ولي�س الممار�شة لها فقط.
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